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É com grande satisfação que apresentamos o número “um” da Revista Divers@!, um veículo 
eletrônico para a socialização da produção científica e das experiências relacionadas às 
diversas áreas do conhecimento. A partir desta edição, a Revista Divers@! não estará mais 
articulada em edições temáticas, buscando privilegiar a abordagem interdisciplinar e a 
contribuição das diferentes perspectivas teóricas e empíricas para as questões postas na 
realidade contemporânea. Na presente edição os artigos reúnem conhecimentos relativos às 
temáticas Cidadania e Sociedade - Gênero e Diversidade, as quais contribuem para ampliar o 
olhar sobre as relações existentes na sociedade. No tema Cidadania e Sociedade temos três 
artigos sendo que o primeiro faz uma boa reflexão sobre a importância da problematização 
dos conceitos de crise e propõe que eles precisam ser contextualizados empiricamente e 
entendidos em sua natureza; o segundo artigo aborda as discussões sobre o conceito de 
sociedade civil na perspectiva de Gramsci, das correntes liberais contemporâneas e suas 
implicações no debate e nas práticas sociais em torno do controle social; já o terceiro artigo 
busca traçar uma estreita ligação entre sociedade justa, compreendida a partir da perspectiva 
política e moral, tentando encontrar o melhor caminho para o anseio das sociedades 
complexas. No tema Gênero e Diversidade temos o quarto artigo da Revista Divers@!, que 
faz uma análise histórica da dança do ventre, utilizando a categoria de “gênero” como eixo de 
reflexão; o quinto artigo apresenta um estudo das relações imigratórias japonesas e a condição 
da mulher nesse processo de inclusão econômica e cultural, por meio de entrevistas realizadas 
em três gerações de mulheres japonesas; e o sexto artigo, que apresenta novas formas de 
análise histórica de discursos científicos e tecnológicos surgidos na modernidade, baseados na 
categoria de gênero, que permeiam as relações sociais humanas. Concluindo a edição número 
um há uma entrevista com a Professora Dra. Nádia T. Covolan, da UFPR Setor Litoral, uma 
das fundadoras do Grupo de Relações de Gênero e Diversidade (REGEDI) e que fala da 
importância do grupo de pesquisa para a temática de gênero e nos processos educacionais. 
A Coordenação Editorial da revista deseja a tod@s uma boa leitura! 
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